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Établissements porteurs de l’opération : EFA
1 À   l’invitation  de  P. Pantou  et  avec   le   soutien  de   l’éphorie  des  Cyclades,  de   l’École
française d’Athènes et de l’Institut de recherche sur l’architecture antique nous avons
poursuivi  du 19 au  28 septembre  2018   l’étude  engagée  en 2016  des  vestiges  antiques
situés dans la cité de Milo sur la colline du Prophète Elie. Le travail a principalement
consisté  à   faire  des  vérifications  pour   les  mises  au  propre  des  relevés (fig. 1)  et  à
progresser dans la rédaction de deux articles, l’un destiné aux actes du colloque sur les
Cyclades  qui  s’est  tenu  au  mois  de  novembre  2017  au  Musée  byzantin  d’Athènes  et
l’autre au BCH.
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Fig. 1. La plaque de caissons 10 : relevé au 1/10 reproduit au 1/20.
J.‑J. Malmary, A. Badie.
2 Un   travail   spécifique  a  été  entrepris   sur   les  archives  de  C. Haller  von  Hallerstein
conservées  à   la  Bibliothèque  nationale  et  universitaire  de  Strasbourg.  Haller  fit  des
séjours à Milo en 1816 et 1817, années durant lesquelles il fouilla le théâtre (fig. 2). En
1817,  il  le  fit  avec  des  ouvriers  venus  d’Athènes  qu’il  fit  loger  dans  le  monastère  de
Saint  Élie.   Il  y  a  dessiné,  remployés  ou  erratiques,  plusieurs  blocs :  une  plaque  de
caissons (n° 10 dans notre inventaire), un fût de granit (9), une corniche à denticules et
modillons (14) et  une   frise  en  doucine (7)  que  nous  y  avons   retrouvés,  mais  aussi
d’autres blocs qui n’y sont plus : un fût de colonne de marbre blanc, un petit piédestal,
un  caisson  avec  une  rosette  et  un  chapiteau  avec  une  unique  couronne  de   feuilles
dressées.  Pour  le  bloc  le  plus  souvent  mentionné  par  les  voyageurs,  un  fragment  de
fronton portant une dédicace sur sa corniche horizontale (IG XII 3, 1100), il a recopié le
dessin de Fauvel actuellement conservé à la Paris (BnF, Gb 15b Pet Fol, f. 90, n° 185 r),




moderne.   Les   dessins   qu’ils   contiennent   assurent,   plus   que   les   descriptions   des
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Fig. 2. C. Haller von Hallerstein, croquis avec représentation de la plaque de caissons 10.
BNU de Strasbourg, MS.2.724,2,25, Chemise intitulée « Milo » contenant des notes et des dessins au
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